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IN  M E M O R IA M
Efter nogen Tids Svagelighed er Harald Faber, Dan-
m arks tidligere Statskonsulent i England, den 25. N ovem -
ber 1943 afgaaet ved  Døden i København. H an v a r født 
den 7. Ju li 1856 i O dense og blev saaledes 87 A ar gam-
mel. I godt 43 A ar vare tog  han  som D anm arks første Land-
brugskonsulent det danske Landbrugs In teresser i England.
H arald Faber b lev  uddannet som Kem iker paa Poly tek-
n isk  L æ reanstalt og blev  cand. polyt. i 1881. O prindelig var 
hans Interesse Geologi. I ca. 6 A ar v a r han A ssistent paa 
M ineralogisk M useum, fik A ccessit for Besvarelse af Uni-
versite tets naturh istoriske (geologiske) Prisopgave (om 
G ranittens Dannelse), og m ange A ar efter b lev  en For-
stening af en hidtil ukendt A rt Søpindsvin, som han havde 
fundet paa Saltholm, opkaldt efter ham  m ed N avnet „Cas- 
sidulus F aber i". H an bevarede gennem  A arene sin In te r-
esse for geologiske Studier og genoptog dem efter i 1931 
at have taget sin Afsked som Statskonsulent.
M en som saa ofte i Livet kom  ogsaa for ham Tilfæ ldet 
til a t spille en afgørende Rolle. H an blev  Ingeniør ved 
Sukkerfabrikken i Odense, hvorfra han kom  til K rystal- 
sodafabrikken i Philadelphia (Pennsylvania Salt M anu-
facturing Co.) og blev  derefter k ny tte t til en M æ lkerivirk- 
som hed (Dairy Supply Co.) i London som Kemiker. Dette 
va r hans første T ilknytning til M ejeribrug og gav Anled-
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ning til, a t han  skrev  en A fhandling om M ælkens Sam-
m ensæ tning og Behandling i „Tidsskrift for Landøkono-
mi". H an kom  herved  i Forbindelse m ed Det kgl. dan-
ske Landhusholdningsselskab, som han med Omhu og 
Dygtighed bistod i dets Bestræ belser for at bekæm pe 
de stæ rke  Angreb, som der i England bl. a. i „The Grocer" i 
de næ rm este A ar efter 1885 blev  re tte t mod K valiteten 
af det danske Smør. Efter en Forhandling m ed Faber ind-
stillede Landhusholdningsselskabet i en Skrivelse af 28. 
Ju li 1888 til Indenrigsm inisteriet, hvorunder Selskabet 
henhørte, da Landbrugsm inisteriet paa dette  Tidspunkt 
ikke v a r oprettet, a t Faber, som var ret godt kendt med 
de danske M ælkeriforhold, b lev  ansat som Danm arks 
Landbrugskonsulent i England. M inisteriet tiltraad te  Ind-
stillingen, og Faber blev fra 1. A ugust 1888 ansat som 
Danm arks Landbrugskonsulent i England m ed Landhus-
holdningsselskabet som næ rm este Foresatte. Da Faber fik 
kgl. U dnæ vnelse som Statskonsulent den 21. A pril 1917, 
kom han til a t so rtere direkte under Landbrugsm inisteriet.
Det v a r i en  for det danske Landbrug k ritisk  og vanske-
lig Periode, a t Faber b lev  ansat. Hans O pgave var at 
vare tage  det danske Landbrugs Interesser, navnlig  ved at 
søge indarbejdet Landbrugets nye Produktioner af Smør 
og Bacon paa det engelske M arked, hvor isæ r Indarbej-
delsen af det danske Smør m ødte store V anskeligheder. 
I de 43 A ar, Faber v irkede som D anm arks Landbrugs-
konsulen t i England, røgtede han m ed den største Dyg-
tighed sin om fattende Gerning. Ud fra sin store Indsigt og 
Erfaring ydede han  m ed stor A utorite t det danske Land-
brug en væ rdifuld V ejledning til Fremme af A fsæ tningen 
af danske Landbrugsprodukter paa det engelske M arked,
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og han  har sin store Andel i, a t England gennem  A arene 
blev  det danske Landbrugs H ovedm arked for dets P roduk-
tion af Bacon, Smør og Æ g m. m.
Og det v a r ikke alene i Danmark, at han var væ rdsat, 
m en ogsaa i engelske Kredse, som han bibragte et ny ttig t 
Kendskab til og Beundring for dansk Landbrug. Paa m an-
ge M aader, og ikke m indst naar der b lev  gjort Forsøg 
paa a t rokke de danske Landbrugsprodukters førende 
Stilling paa det engelske M arked, forstod han at gøre 
den store personlige A nseelse og Tillid, som han nød i Eng-
land, nyttebringende for danske Interesser. M en samtidig 
var han ogsaa k lar over, a t det gjaldt om at forbedre 
K valiteten  af de danske Landbrugsprodukter, hv ilket han 
ved utallige M øder og Foredrag herhjem m e indskæ r-
pede. M ed stor Dygtighed gjorde han det danske Land-
brug forstaaeligt, at det var nødvendigt, a t der her i Lan-
det blev ført Kontrol m ed K valiteten af de danske Land-
brugsprodukter, saaledes a t Bacon, Smør og senere Æ g 
kunde frem træ de m ed et ensarte t P ræ g som V arer, der 
h idrørte  fra en enkelt, stor Forretning, „Forretningen Dan-
m ark". Og dette  havde sine V anskeligheder, da Landbru-
get oprindelig havde en indgroet U vilje mod K ontrolfor-
anstaltninger, m en takke t væ re  Fabers U træ ttelighed paa 
M øder og i Foredrag lykkedes det ham  at overbevise 
Landbruget om, at K ontrollen var til den største  Gavn 
for det.
Fabers V irksom hed til Frem m e af danske Landbrugs-
produkters A fsæ tning i England er saa om fattende og 
m angesidig, at jeg er ude af Stand til a t give en indgaaende 
O m tale af den, og jeg anfører derfor i det efterfølgende 
til Belysning af den kun  enkelte  T ildragelser, hvor hans
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In itiativ  og M edvirken fik afgørende Indflydelse paa Af-
sæ tningen i England af dansk Bacon, Smør og Æ g.
Indtil 1887 var Tyskland H ovedm arkedet for danske 
Svin. De blev udført levende, hovedsagelig  til Hamborg, 
hvor de blev slagtede og saltede til Bacon. I 1889 udbrød 
der Svinepest her i Landet, og Tyskland lukkede for de 
danske Svin. Slagtningen af disse m aatte derfor finde Sted 
her i Landet, og der blev derefter oparbejdet en stor Ud-
førsel af Bacon fra Esbjerg, hvorfra det v ia H arw ich blev 
sendt til London.
Da Stadslægen for City of London havde k laget over 
nogle Partier tuberkuløst, dansk Oksekød, traf Faber i Maj 
1901 A ftale m ed ham  om, a t han, naar der var K lager over 
Kødet, skulde sende til Faber de Sedler, som i Henhold 
til dansk Lov af 13. A pril 1894 om Tilsyn m ed Udførsel 
af fersk Kød skulde følge Kødet, og som angav, hvor 
Kødet v a r undersøgt. D erved blev  Faber i Stand til at 
henlede det danske Tilsyns O pm ærksom hed paa de paa-
klagede Tilfælde og eventuelt faa paata lt en mulig For-
sømmelse af Tilsynet. Denne O rdning fungerede tilfreds-
stillende, m en Forholdet laa anderledes for Bacons V ed-
kom mende. Paa G rund af Svineslagteriernes M odstand 
m od a t komme under V eterinæ rkontro l b lev  Bacon fra 
dansk Side be trag te t som stæ rk t salte t og derfor ikke 
henhørende under fornæ vnte Lov af 13. A pril 1894. Dette 
Standpunkt var, som det ogsaa senere v iste  sig, ganske 
uholdbart.
I Begyndelsen af 1905 blev der re tte t H envendelser til 
det engelske Landbrugs- og Sundhedsm inisterium  om, at 
der fandt en Ræ kke K assationer Sted i London af danske 
Svinekroppe. Den danske K ødkontrol b lev  stæ rk t an-
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grebet, og Sagen blev gjort til G enstand for O m tale i de 
londonske Blade. K lagerne gjaldt ikke blot det danske, 
ferske Svinekød, m en ogsaa det danske Bacon, og v a r saa 
m eget m ere alvorlige for den danske Udførsel af Bacon, 
som den hollandske Kontrol med Kød, der blev udført 
til England, v irkede upaaklageligt.
Den 2. Februar 1905 sendte Town C lerk i London Faber 
en officiel Beretning om, a t dansk,- fersk Svinekød og 
Bacon fremkom i en saa daarlig Tilstand, at det i stort 
Omfang blev kasseret. Faber indberettede derpaa i en 
Ræ kke Skrivelser Sagen til Landbrugsm inisteriet, ligesom 
han den 7. s. M. sendte en Rundskrivelse til alle A ndels-
slag terier m ed indtræ ngende O pfordring til snarest m uligt 
at faa fjernet G runden til disse Klager, da T ilstanden 
ellers vilde blive skæ bnesvanger. Paa Grundlag af Skri-
velse fra det danske Landbrugsm inisterium  b lev  Faber 
sat i Stand til a t im ødegaa A ngrebet, idet han bl. a. blev 
bem yndiget til a t m eddele, a t Landbrugsm inisteriet nu 
havde paabudt samme Bestem m elser som de engelske for 
Kontrol m ed Kød, der udførtes her fra Landet til England, 
sam t a t det havde truffet Foranstaltning til, a t Svin kun 
kunde slagtes til Udførsel paa et begræ nset A ntal Slag-
terier, for derved at koncentrere K ontrollen om disse og 
gøre denne m ere virkningsfuld.
Svineslagterierne, der hidtil havde stillet sig afvisende 
overfor Kontrol, havde im idlertid efterhaanden faaet For- 
staaelsen af, a t en saadan v a r nødvendig, og vedtog der-
for paa e t Delegeretm øde den 15. s. M. en Resolution, 
som opfordrede Landbrugsm inisteren til snarest m uligt 
a t paabyde en ensarte t gennem ført Kontrol med alt le t-
salte t F læ sk (Bacon), som udførtes her fra Landet, for
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derved  yderligere at befæ ste det danske Flæsks A nseelse 
paa Udlandets M arkeder.
Den 18. s. M. udstedte Landbrugsm inisteriet en Bekendt-
gørelse, hvori bl. a. b lev  paabudt, at alle Eksportslagterier 
skulde anmeldes, og D yrlæge ansæ ttes ved  hvert Slagteri, 
sam t a t alt Kød til Udførsel skulde forsynes m ed M æ rke-
sedler m ed den paagæ ldende D yrlæges Underskrift. Den 
20. s. M. besvarede Faber Town Clerks Skrivelse i O ver-
ensstem m else herm ed, og der blev Ro om Sagen. Det vil 
heraf ses, a t Faber havde sin m eget store A ndel i, at 
den danske Indførsel til England af Bacon blev  saa tilfreds-
stillende lag t til Rette.
O gsaa for A fsæ tningen af det danske Smør paa det 
engelske M arked har Faber g jort en m eget betydelig  Ind-
sats. I 1902 forbød Tyskland ved Lov Indførsel af salt Smør 
m ed m ere end 16 pCt. V and og af fersk  Smør m ed m ere 
end 18 pCt. Vand, og i England blev  der udsted t en For-
ordning af 22. A pril 1902, hvorefter Smør m ed m ere end 
16 pCt. V and skulde anses for forfalsket „indtil det m od-
satte  bevistes". En Bestemmelse, der fastsatte  en M aksi-
m algræ nse for V andindhold i Smør, fandtes im idlertid 
ikke i dansk Lovgivning, og Faber gjorde sig de yderste  
A nstrengelser for a t faa en saadan  tilvejebragt, uden at 
det dog lykkedes ham  at overbevise Landbrugsm inisteriet 
og M ejeribruget om N ødvendigheden heraf. I Skrivelse 
af 11. O ktober 1902 til Landbrugsm inisteriet paapegede 
Faber det utilladelige i, a t der fra Danm ark blev udført 
Smør m ed over 16 pCt. Vand, og M inisteriet gav ham 
M edhold heri uden dog a t foretage sig noget. V ed hver 
given Lejlighed søgte Faber a t holde det danske M ejeri-
brug underre tte t om, hvad  der i England og Tyskland gen-
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nem  Lovgivning v a r b levet gjort for a t holde Sm ørrets 
V andindhold under 16 pCt. I England b lev  endogsaa de 
H andlende, der solgte Smør m ed over 16 pCt. Vand, m ulk- 
terede, og dette  skabte selvsagt en Uvilje m od det over-
vandholdige danske Smør og skadede dets Renommé.
I M aj 1905 b lev  Faber af Landbrugsm inisteriet anm odet 
om at m edvirke ved  U darbejdelsen af et Forslag til en 
æ ndret M argarinelov. H an fik i Forslaget indsat en Be^ 
stem m else om, a t Smør m ed et større V andindhold end 
16 pCt. ikke m aatte  udføres her fra  Landet. M ed den sti-
gende Tendens til a t udføre overvandholdigt Smør var 
en saadan Lovbestem melse b levet m ere og m ere paa-
kræ vet, og Faber skrev  derfor en A dvarsel i „M ælkeri- 
tidende" den 14. Septem ber 1906 om det utilbørlige og 
højst farlige ved en saadan H andlem aade. M en det lykke-
des ham  ikke at dæm m e op herim od.
I Skrivelse af 22. O ktober 1906 m eddelte Landbrugs-
m inisteriet Faber de Indvendinger, der fra dansk Side var 
blevet frem sat mod en Lovbestem m else om en M aksim al-
græ nse paa 16 pCt. V and i Smør, der udførtes, og Faber 
im ødegik udførligt disse i Skrivelse til M inisteriet af 8. 
N ovem ber s. A. M eget betegnende for Fabers K arakter 
og hele Indstilling slu ttede han sin Skrivelse saaledes: 
„Det har altid  v æ re t den bedste, som det er den hæ der-
ligste, Politik for en stor Forretning at bevare  sit Renom-
mé ved at levere K underne gode V arer, og det e r ikke 
anderledes ved  D anm arks Sm ørudførsel til England". 
M en heller ikke denne Gang lykkedes det Faber a t træ n -
ge igennem  m ed sine A rgum enter.
I 1907 blev  det ved Lov i England paabudt, at Smør 
ikke m aatte  indeholde m ere end 16 pCt. Vand, og at
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Smør m ed et større V andindhold kunde konfiskeres, 
og Faber advarede Gang paa Gang m od O vertræ delse 
af denne Lovbestemmelse, ligesom  han  fortsatte  sine Be-
stræ belser for a t oparbejde en Stemning for en tilsvarende 
dansk Lovbestemmelse.
V ed Forhandlingerne i 1909 om en Revision af Lov af 
30. M arts 1906 om H andel med sam t Ind- og Udførsel af 
Landbrugsprodukter fik Faber a tte r Lejlighed til a t gøre 
en Indsats for en Lovbestem m else om en M aksim algrænse 
paa 16 pCt. for V andindhold i Smør, der udførtes fra Dan-
mark. V ed Dansk M ejeristforenings 23. Delegeretm øde i 
O ktober 1909 anbefalede Faber paany en  saadan  Lov-
bestem m else m ed den Følge, a t M ødet m ed m eget stor 
M ajoritet vedtog en Resolution om Tilslutning til V ed-
tagelse af en Lovbestem melse for V andindhold i Smør i 
O verensstem m else m ed den engelske Lovbestem melse. 
Denne Resolution blev skarpere form uleret ved  en Re-
solution paa De sam virkende jydske M ejeriforeningers 
Delegeretm øde i December s. A. Endelig lykkedes det at 
faa Lovforslaget ved taget og stadfæ stet som Lov af 12. 
A pril 1911 om Handel m ed sam t Ind- og Udførsel af Land-
brugsprodukter, hvori bl. a. indeholdes et Paabud om, at 
Smør med over 16 pCt. V and ikke m aa udføres her fra 
Landet. Det anførte viser, a t Lovfæstelsen af denne Be-
stem m else i første Række skyldtes Fabers u træ tte lige  A r-
bejde og Indsats. Efter Lovens Ikrafttræ den har det — 
bortset fra T iden under V erdenskrigen, hvor sæ rlige For-
hold gjorde sig gæ ldende — v æ re t sjæ ldent, a t der fore-
kom  Smør m ed et større  V andindhold end 16 pCt.
I denne Forbindelse er det naturlig t a t næ vne Fabers 
M edvirken ved Tegningen af Lurm æ rket og dets Regi-
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strering 1906 i det engelske V arem æ rkeregister som 
Fæ llesm æ rke i det danske Landbrugsm inisterium s Navn. 
Ideen til Lurm æ rket fik Branddirektør Rasm ussen i Kol-
ding, der foreslog 2 Lurer, m en disse kunde ikke reg i-
streres i det engelske V arem æ rkeregister paa G rund af 
Ligheden m ed et af e t hollandsk M argarinefirm a i dette 
allerede reg istrere t V arem æ rke bestaaende af 2 Horn. 
Saa tegnede Faber 4 sam m enslyngede Lurer — disse er 
i A lm indelighed fundne parvis her i Landet i T ørveskæ r — 
og under dette  sm ukke Fanem æ rke oparbejdedes den dan-
ske Indførsel til England af Bacon og Smør, og Danm ark 
gjorde herved  sit N avn m ere fordelagtigt bekendt, end det 
g jorde ved  de danske V ikingers P lyndringstogter til de 
engelske K yster for ca. e t A artusinde siden.
Til en K valitetsforbedring af de Æg, der her fra Landet 
udførtes til England, har Faber ogsaa taget Initiativet.
I Skrivelse af 6. Februar 1924 til Landbrugsm inisteriet 
indberettede Faber, a t der i hø jere  Grad end i tidligere A ar 
havde v æ re t en M ængde alvorlige K lager paa de engel-
ske Æ gm arkeder over K valiteten  af de danske Æ g, som 
udførtes det foregaaende Efteraar til England som ny- 
lagte eller friske Æ g, og som i m ange Tilfælde v iste  sig 
a t v æ re  hengem te, ofte i saa lang Tid, a t m ange Æ g var 
m ere eller m indre ødelagte og ubrugelige. I Indberetnin-
gen m eddelte han, a t M anchester W holesale Provision 
A ssociation og 5 andre H andelsforeninger eller Æ gbørser 
havde henvendt sig til ham  med Anm odning om a t fore-
læ gge Sagen for det danske Landbrugsm inisterium . H an 
anførte, a t der ingen G rund v a r til a t betvivle de engelsKe 
Klagers Berettigelse, saa m eget m indre som det var gan-
ske alm indeligt bekendt ogsaa i Danmark, at denne Hen-
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gemmen af friske Æ g om Efteraaret fandt Sted i stor Ud-
stræ kning. En af de engelske K lageskrivelser form ulerede 
Forholdet ganske tydeligt saaledes: „Danmark er i Stand 
til a t levere friske Æ g paa Tider, hvor Produktionen i 
andre Lande p raktisk  ta lt e r ophørt, og at levere dem, 
naar Priserne er paa deres højeste". Faber oplyste, a t Ir-
land og Kanada havde Lovbestem melser, i H enhold til 
hvilke Æ ggene blev kontrolleret, sorteret, m æ rket og 
pakket, og indstillede til Landbrugsm inisteriet, a t tilsva-
rende Lovbestem m elser vedtoges i Danmark.
Fabers energiske A ktion resu lterede i, at der i O verens-
stem m else m ed hans Forslag vedtoges og stadfæ stedes 
Lov af 1. A pril 1925 om Udførsel og Indførsel af Æg. 
H erefter bem yndigedes Landbrugsm inisteren til at paa-
byde, at Æ g, der udførtes her fra Landet, og Æ g, der ind-
førtes her til Landet, saavel paa selve Æ ggene som paa 
Em ballagen skulde væ re  m æ rket, som af ham næ rm ere 
foreskrevet. Loven paabød derhos, a t M æ rkningen paa 
Em ballagen om danske Æ g ved Udførsel her fra Landet 
bl. a. skulde angive Æ ggenes Beskaffenhed og K valitets-
vægt, sam t a t Eksportører af Æ g skulde have en af Land-
brugsm inisteren dertil m eddelt A utorisation. I en senere 
B ekendtgørelse paabød Landbrugsm inisteriet, som ogsaa 
af Faber foreslaaet, a t hvert enkelt Æ g skulde væ re  m æ r-
ket m ed O rdet „Danish" i rød Farve.
Faber var en flittig og grundig M and, der udnyttede 
sin Fritid godt. H an skrev  bl. a. en Bog „Danske og N orske 
i London", der udkom  i 1915. G runden til, a t han skrev  
den, var, a t han i 1903 sam m en med 4 andre i London 
bosiddende Danske satte  sig i Spidsen for en Indsam ling 
af Bidrag m ed det Form aal a t faa en dansk G udstjeneste
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indrette t i en dansk K irke i London. Betegnende for ham 
var det af A natole France affattede M otto, som han satte 
over Forordet i Bogen: „Ne perdons rien du passé. Ce 
n ’est qu 'avec le passé, qu ’on fait l ’avenir". Bogen bygger 
bl. a. paa indgaaende Studier i godt en halv  Snes A rkiver 
og giver en in teressan t Udredning af, hvorledes Danske 
og N orske har v irke t i London i ca. halv tred je  H undrede 
Aar. Til denne Bog slu tter sig en Bog, som Faber udgav i 
1926, om den danske Billedhugger Caius Gabriel Cibber, 
som byggede den første danske K irke i London 1694—96.
Endvidere skrev  han i 1918 „Cooperation in Danish 
A griculture" og i 1920 „Forage Crops in Denm ark".
Fabers banebrydende A rbejde i England har v æ re t til 
største Gavn for det danske Landbrug, hvad dette  ogsaa 
ved  m ange Lejligheder uforbeholdent har anerkendt, og 
han v a r ogsaa for Landbrugsm inisteriet en m eget stor 
Støtte. H ans Indstillinger b lev  altid  m ødt m ed den største 
Tillid, og det gode Sam arbejde, der udviklede sig m ellem 
M inisteriet og ham, vil stedse blive m indet m ed T ak-
nemm elighed. Det ydre  U dtryk for Landbrugsm inisteriets 
Paaskønnelse af Faber var bl. a., at Landbrugsm inisteriet 
form aaede ham  til at fortsæ tte sin G erning som S tatskon-
su len t udover den sæ dvanlige A ldersgræ nse paa 70 Aar, 
sam t a t han ved  sin Afgang i 1931 ganske uden Præcedens 
fik tildelt en aarlig  H æ dersgave paa 3600 Kr. og blev 
dekoreret med S torkorset af Dannebrog.
Personlig satte  jeg ham  m eget højt. Jeg  satte  over-
ordentlig  stor Pris paa det udm æ rkede Sam arbejde, vi 
havde, og dette  hører til m ine bedste Erindringer fra den 
Tid, jeg v irkede i M inisteriet.
Helsted,
fhv. D irek tør i L andbrugsm inisteriet.
